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本校寶山校區校園聯合徵才活動 近 45 家廠商提供 2,000 個職缺 
 
▲與會來賓全體合照。 
  為協助即將踏出校門的社會新鮮人安排工作媒合機會，本校於 104 年 6 月 6 日（星期六）假寶山校區與彰化就
業中心以及建國科技大學共同辦理「青年 go GOAL!提升就業力羊羊得薪意 校際聯合徵才活動」，共有 45 家廠商提
供超過 2,000 個職缺，求職活動現場氣氛熱絡，求職民眾及學生們均表示收獲良多。 
  
  本次校際聯合徵才活動，與工教系「第 20 屆中小企業與學術界合作研發產品研討會暨 104 級畢業成果展＆第 2















 ▲本校郭校長艶光、陳副校長明飛，及勞動力中彰投分  ▲本校郭校長、就輔組劉組長、勞動力中彰投分署陳分 





▲參訪中區監理所攤位。                             ▲郭校長及陳分署長參訪調查局攤位。 
 
  
▲求職應屆畢業生填寫履歷。                         ▲民眾參與名師高徒－木我齊遇記（木雕活動）。 
 
